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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
は
、
１
９
６
２
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ア
メ
リ
カ
の
小
説
家
で
あ
る
。「
朝
食
」
は
３
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
掌
編
だ
。
「
私
」は
、ど
こ
か
山
中
の
谷
間
に
い
て
、
早
朝
で
、
凍
え
る
ほ
ど
に
空
気
は
冷
た
い
。
田
舎
道
を
歩
い
て
い
る
と
テ
ン
ト
が
見
え
、
若
い
女
が
朝
食
の
準
備
を
し
て
い
る
。
ほ
ど
な
く
テ
ン
ト
か
ら
二
人
の
男
が
出
て
く
る
。
お
も
む
ろ
に
年
配
の
男
が
「
私
」
に
問
い
か
け
る
。「
も
う
朝
飯
は
食
っ
た
か
」
と
。
献
立
は
、
ベ
ー
コ
ン
と
オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
た
パ
ン
と
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
が
そ
の
す
べ
て
。
　
夜
明
け
と
共
に
次
第
に
辺
り
の
彩
り
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
調
理
用
の
ス
ト
ー
ブ
の
隙
間
に
見
え
る
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
も
鮮
や
か
だ
。
二
人
の
男
は
真
新
し
い
上
下
の
デ
ニ
ム
を
着
て
い
る
。
　
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ウ
と
音
を
立
て
て
焼
き
上
が
る
ベ
ー
コ
ン
の
匂
い
、
パ
ン
が
焼
け
る
香
ば
し
い
匂
い
も
漂
い
、
涌
か
し
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
が
鼻
腔
を
く
す
ぐ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
は
と
て
も
熱
く
、
喉
を
焦
が
す
。
読
者
の
嗅
覚
を
刺
激
し
、
喉
を
通
る
コ
ー
ヒ
ー
の
熱
さ
は
、
触
覚
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
。
　
彼
ら
は
寡
黙
で
、
咀
嚼
す
る
音
以
外
聞
こ
え
な
い
。
こ
の
掌
編
の
魅
力
は
、
五
感
す
べ
て
に
訴
え
る
鮮
烈
な
描
写
力
に
あ
る
。
質
素
だ
が
温
か
い
食
事
を
口
に
し
て
、
年
配
の
男
は
「
あ
あ
、
う
ま
い
」
と
呻
く
。さ
て
、「
私
」が
出
会
っ
た
彼
ら
は
、
赤
の
他
人
を
朝
食
に
誘
う
ほ
ど
裕
福
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
　
 「
俺
た
ち
は
こ
れ
ま
で
に
12
日
も
そ
の
仕
事
を
し
て
る
ん
だ
」
と
若
い
男
が
言
っ
た
。
　
 
娘
が
ス
ト
ー
ブ
の
方
か
ら
私
に
話
し
か
け
た
。「
こ
の
人
た
ち
、
そ
れ
で
新
し
い
服
も
手
に
入
れ
た
の
よ
」
　
 
二
人
の
男
は
新
し
い
デ
ニ
ム
地
の
服
に
目
を
落
と
す
と
、
二
人
し
て
少
し
微
笑
ん
だ
。
　
「
そ
の
仕
事
」
と
は
、
そ
の
あ
と
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
「
綿
摘
み
」
の
仕
事
だ
。
彼
ら
は
自
分
の
土
地
を
持
た
な
い
日
雇
い
労
働
者
な
の
だ
。「
12
日
」
も
仕
事
に
あ
り
つ
け
、
温
か
い
食
事
を
取
る
こ
と
が
出
来
、
新
し
い
服
が
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
彼
ら
は
素
直
に
喜
ぶ
。
そ
の
喜
び
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
「
私
」
に
声
を
か
け
る
。
こ
の
慎
ま
し
い
充
足
感
に
、「
私
」
と
共
に
読
者
も
共
感
す
る
。
何
と
こ
の
ベ
ー
コ
ン
と
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
の
朝
食
は
美
味
し
い
そ
う
な
の
か
と
。
そ
し
て
、
決
し
て
裕
福
で
は
な
い
季
節
労
働
者
の
心
が
、
そ
の
温
か
い
食
事
以
上
に
温
か
い
の
か
と
。
多
く
の
人
は
、
そ
れ
を
幸
福
な
光
景
だ
と
感
じ
る
。
朝
食
を
食
べ
終
え
て
、「
私
」
と
彼
ら
は
静
か
に
そ
の
場
を
去
り
、
別
れ
て
い
く
。
　
し
か
し
、
こ
の
美
し
く
静
か
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は
、
実
は
痛
ま
し
い
続
き
が
あ
る
。
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
代
表
作
『
怒
り
の
葡
萄
』
の
主
人
公
た
ち
も
ま
た
、
季
節
労
働
者
だ
。
し
か
し
、『
怒
り
の
葡
萄
』
で
描
か
れ
て
い
る
移
動
農
民
に
は
「
朝
食
」
の
季
節
労
働
者
が
味
わ
っ
た
、
あ
の
さ
さ
や
か
な
充
足
感
す
ら
許
さ
れ
て
い
な
い
。
１
９
３
０
年
代
の
世
界
大
恐
慌
を
背
景
に
、
移
動
農
民
と
し
て
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
小
規
模
農
民
の
絶
望
。
本
作
に
は
、
苛
烈
な
資
本
主
義
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
農
民
に
寄
せ
る
作
者
の
共
感
と
、暴
力
的
な
搾
取
に
対
す
る「
怒
り
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
　
資
本
主
義
の
本
義
は
飽
く
な
き
「
利
潤
の
追
求
」
だ
。
与
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
奪
う
。
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
は
「
季
節
労
働
者
」
に
心
を
寄
せ
た
が
、
現
在
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、「
非
正
規
労
働
者
」
と
言
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。「
非
正
規
雇
用
」
の
拡
大
の
中
で
、こ
の
「
朝
食
」
で
描
か
れ
る
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
充
足
感
と
人
間
の
温
か
さ
に
、
人
々
は
今
ま
す
ま
す
憧
憬
の
念
を
強
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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ジ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク 
「
朝
食
」（１
９
３
８
）│
強
欲
の
対
極
に
在
る
も
の
2019年
12月5日
木曜日
